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mİMAR Sinan Üni- versitesi'ne bağlı Sinema/TV Enstl- 
tüsü’nde sinema tarihi 
dersi verirken genç öğ­
rencilerimden biri bir ara 
şöyle dedi:
— Hocam, acaba bize 
bir Yılmaz Güney filmi 
gösterme imkânınız var 
mı? Biz hiç Yılmaz Güney 
film i görmedik. Belki ka­
seti falan vardır...
Bu sözler karşısında 
anlatılması zor bir duygu­
ya, bir tür dehşete kapıl­
dığımı anımsıyorum... Yıl­
maz Güney'ln hiçbir filmi­
ni görmemiş olmak...” 
Atilla Dorsay’ın bu yı­
lın baharında yayınladığı 
“Yılmaz Güney Kitabı" 
yukarıdaki sözlerle başlı­
yor. Bugün Yılmaz Gü- 
ney’in 4’üncü ölüm yıldö­
nümü... Filmlerinin Tür­
kiye’de gösterimi 8 yıldır 
yasak. Dünyanın 160 ülke­
sinde Türk sineması de­
yince ilk akla gelen isim... 
160 ülkede ismi olan bu 
sinema dehasının 160 fil­
minin akıbeti hakkında 
Atilla Dorsay’ın kitabında
Yılmaz GUney'in dostları Uç gUn önce gazetelere yukarıdaki anma 
ilanını vermek İstediler. Bir bUyUk gazete bu ilanı koyamaya­
cağım bildirdi, ölümünden 8 yıl sonra ona karşı yaratılan kor­
kunun sürdüğünü gösteriyor bu o la y...
şu satırlara rastlıyoruz:
- “Filmleri İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanlı­
ğınca (12 Eylül’de) film 
şirketlerinden, arşivler­
den, yazıhanelerden top­
lanmıştır. 12 Eylül’de İs­
tanbul Sıkıyönetim Ko­
mutanlığı tarafından top­
landıktan sonra yakıldığı 
yaygın bir söylentidir.” 
Güney’in son film leri­
nin kopyaları yurt dışında 
korunuyor. Ancak film le­
rinin büyük bölümünün 
yakıldığı kuşkusu yaygın. 
Bu kuşkuya hedef olanlar, 
Yılmaz Güney’in adının 
karıştığı cinayet olayını ve 
onun siyasi görüşlerini, 
filmlerini yok etme gerek­
çesi yapma eğilimindeler. 
Atilla Dorsay kitabında di­
yor ki:“NeStalln karşı ol­
duğu ve yasaklattığı Ei- 
senstein'ın filmlerini yak- 
tırmıştır. Ne Naziler açık­
ça rejime cephe almış 
olan Fritz Lang’ın filmle­
rini. Ne de Nazi ideoloji­
sini görkemli biçimde si­
nemaya yansıtan Leni Re- 
ifenstahl’ın filmleri sonra­
ki kuşaklarca yakılmıştır. 
Hepsi sinema ve insanlık 
tarihinin malı olmuştur.” 
Yılmaz Güney’in film ­
lerinin akıbeti konusunda 
henüz resmi bir açıklama 
yapılmamış olması, ülke­
nin aydınlarını umutlandı­
rıyor. Sanatseverlerin or­
tak çağrısı şudur:
“Yılmaz Güney'ln 
filmleri ortaya çıkartılmalı 
ve gösterimine İzin veril­
melidir.”
Sinemadan korkan bir 
siyasi rejim, nasıl olup da 
kendi varlığını ve ülkenih 
varlığını korumayı düşü­
nebiliyor.
